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BAŠTINA I PROMOCIJA 




Hrvatski centar za dje ju knjigu
Zagreb
Kako uvati i prezentirati baštinu, pitanja 
su koja podjednako zaokupljaju arhi-
vare, muzealce i knjižni are. Knjižnice 
kao mjesta uvanja i korištenja knjiga 
i drugih izvora informacija neupitna su 
mjesta naše baštine. Uz Nacionalnu i 
sveu ilišnu knjižnicu, kojoj je uvanje 
knjižne baštine temeljna zada a, mnoge 
narodne i školske knjižnice uvaju ruko-
pise, književne ostavštine, zavi ajne i 
specijalne zbirke.
U Knjižnicama grada Zagreba utemeljen 
je 1993. godine Hrvatski 
centar za dje ju knjigu sa 
zada om uvanja i pro-
mocije hrvatske dje je 
knjige.
Knjižnice grada Zagre ba 
danas su naj ve a mre ža 
knjižnica u Hrvatskoj, sa 
24 knjižnice i dva biblio-
busa, 1 400 000 svezaka 
knjiga, 350 teku ih na-
slova no vina i asopisa 
te oko 18 000 jedinica 
audiovizualne gra e. 
K n j i ž n i c a m a  g r a d a 
Za greba služi se više 
od 200 000 registri-
ranih korisnika. Grad-
ska knjižnica u Zagrebu središnja je 
knjižnica mreže, najstarija zagreba ka 
narodna knjižnica, osnovana 1907. godi-
ne. U sklopu Gradske knjižnice osnovan 
je 1950. prvi odjel za djecu u Hrvatskoj, 
po uzoru na kojega su osnivani ostali 
dje ji odjeli i knjižnice. Prije postojanja 
posebnog odjela, 1930-ih godina, u Grad-
skoj su knjižnici postojale izdvojene po-
lice s literaturom za djecu i mladež. Kao 
ostavštinu iz prošlosti Dje ji odjel Grad-
ske knjižnice imao je 1970-ih godina i 
posebnu zbirku starih i rijetkih dje jih 
knjiga nazvanu Arhiv Dje jeg odjela.
U Hrvatskom centru za dje ju knjigu 
utemeljena je 1993. godine posebna zbi-
rka – Zašti eni fond dje je knjige. U tu je 
zbirku kao temelj uvršten postoje i Arhiv 
Dje jeg odjela te je dopunjena vrijed-
nim izdanjima izabranim iz postoje ega 
knjižnog fonda. Cilj je bio formirati 
zbirku koja e cjelovito obuhvatiti kor-
pus hrvatske dje je knjige. Razloga za 
osnivanje te specijalne zbirke knjiga 
bilo je više. Postoje i fond dje je knjige 
Slika 1. Prostor Hrvatskog centra za dje ju knjigu
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u Nacionalnoj i sveu ilišnoj knjižnici u 
mnogim je segmentima nedostatan jer, 
dje ja knjiga esto nije bila dostavljana 
kao obvezan primjerak. U Nacionalnoj i 
sveu ilišnoj knjižnici tako er ne postoje 
bibliotekari i drugi stru njaci kojima je 
posebna zada a bavljenje dje jom knji-
gom. Ne postoje ni djeca korisnici, kao u 
školskim knjižnicama i odjelima za dje-
cu narodnih knjižnica.
Svoj najve i procvat u svjetskim i hrvat-
skim razmjerima knjiga za djecu i mladež 
doživjela je u 20. stolje u. Ipak, svijest o 
njoj kao posebnom segmentu nacionalne 
književnosti razvija se 
intenzivnije tek poslje-
dnjih pedesetak godina. 
U svjetlu tih promjena 
1960-ih godina osnivaju 
se prve me unarodne 
i doma e nagrade za 
dje ju knjigu. Zašti eni 
fond u Hrvatskom cen-
tru za dje ju knjigu ima 
zada u sustavno pratiti 
i popunjavati zbirku hr-
vatske dje je knjige u 
svim sastavnicama: od 
najboljih ostvarenja pisa-
ca, ilustratora i prevodila-
ca do prikupljanja prate e 
literature koja vrednuje i 
valorizira tu vrstu knji-
ge. Danas Zašti eni fond 
dje je knjige ima oko 
3 000 svezaka i popunja-
va se pažljivim izborom 




ga u Zbirci datira ju iz 
polovice 19. stolje a, iz 
vremena po etaka hrvatske literature za 
djecu i mladež. U to je vrijeme knjiga za 
djecu bila prije svega namijenjena odgoju 
i obrazovanju. U Zbirci se uvaju najsta-
riji primjerci itanki i biblijskih pri a 
pripremljenih za škole, npr. Bibli ka 
Povestnica, izdana u Be u 1858. godine 
“za pu ke u ione” i Slovni ka itanka 
za katoli ke pu ke u ione u Austrijskoj 
carevini, Be , 1861. godine. U to vrije-
me esto se objavljuju narodne pri e 
i predaje iz tradicije hrvatske usmene 
književnosti, poput zbirke Dobroslavke: 
narodne pripovijesti hrvatskoj mladeži, 
Slika 2. Dje ja slikovnica u izdanju knjižare Hartmann i Kugli
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koje je priredio zagreba ki u itelj Franjo 
Bartuš. Mladeži je namijenjena i knjiga 
Basne Dositeja Obradovi a, objavljena u 
Zagrebu 1847. Tiskom Franje Suppana.
U Zbirci se tako er uvaju najstariji hr -
vatski asopisi i listovi za djecu i mla-
dež: Bosiljak, Bršljan, Smilje, Mladi 
Hrvat i drugi. Upravo u tim asopisima 
objavljuju prvi hrvatski dje ji pisci 19. 
stolje a, naj eš e u itelji, poput Ivana 
Filipovi a, Tomislava Ivkanca i Ljudevi-
ta Tomši a.
Prve hrvatske knjige 
za djecu stranih autora 
naj eš e su prevedene ili 
prire ene iz njema kih i 
eških izdanja.
To su primjeri kako se 
kroz Zbirku mo že pratiti 
povijesni razvoj hrvat-
ske književnosti za dje-
cu i mladež.
U prikupljanju gra e za 
zbirku posebna se po-
zornost pridaje slikov-
nici i ilustraciji kao ose-
bujnoj likovnoj discipli-
ni razvijenoj upravo u 
dje joj knjizi. U Zbirci 
se uvaju najstarije hr-
vatske ilustrirane knji-
ge i slikovnice. One su 
u po etku ukrašavane 
ilu stracijama koje su 
pre uzimane iz stranih 
iz danja, a autori su re-
dovito anonimni. Ilu-
strator se pritom i ne 
smatra autorom poput 
pisca, prire iva a ili 
pre voditelja. Primjer tak-
ve slikovnice poznate 
zagreba ke naklade Ku-
gli iz 1930-ih godina (bilo je, nažalost, 
uobi ajeno na knjigama za djecu i mladež 
ne pisati godinu izdanja) jest Mala zorna 
obuka.
Mala zorna obuka: sa hrv. njem. i franc. 
rije ima edukativna je slikovnica za 
po etno u enje rije i. Zbog vrlo bogatih 
ilustracija (anonimnog umjetnika) koji-
ma su detaljno oslikani ambijenti doma, 
grada i škole, ta je slikovnica zanimljiv 
dokument svoga vremena. Slikovnica 
Mali Petrica Kerempuh opet na svijetu 
Slika 3. Bogato ilustrirana edukativna slikovnica u nakladi Kugli
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(priredio Milan Ogrizovi ) iz istog vre-
mena i istog nakladnika, zanimljiva je 
jer se bavi likom i zgodama poznatima iz 
hrvatske usmene predaje. Iako ni u njoj 
nije navedeno ime ilustratora, zbog izbo-
ra teme vjerojatno je rije  o doma emu, 
hrvatskom ilustratoru.
Od 1930-ih godina svijest o ilustraciji 
kao umjetni kom doprinosu u obliko-
vanju knjige raste, imena ilustratora 
pojavljuju se u impresumu ili na kraju 
knjige, da bi se 1950-ih 
godina po ela isticati i 
na naslovnicama slikov-
nica.
U zbirci Hrvatskog cen-
tra za dje ju knjigu po-
sebna se pozornost pri-
daje sustavnom prikup-
ljanju umjetni kog opu-
sa zna ajnih hrvatskih 
ilustratora. Odjel za 
djecu i mladež Gradske 
knjižnice od 1960. go-
dine posjeduje katalog 
ilustratora u kojemu je 
pregled autora i obja-
vljenih knjiga. Zašti eni 
fond dje je knjige sa-
država najbolje slikov-
nice i ilustrirane knjige 
prvih hrvatskih umjet-
nika ilustracije poput 
Ljube Babi a, Andrije 
Maurovi a i Vladimira 
Kirina. Tako er se sustav-
no prikupljaju i uvaju 
najstarija hrvatska strip-
izdanja. Na temelju te 
specijalnu zbirku mo-
gu e je pratiti razvoj 
hrvatske ilustracije. Za-
stupljeni su svi zna ajni 
hrvatski ilustratori, od ve  spomenutih 
najstarijih, do suvremenih autora kao što 
su me unarodno priznati i nagra ivani 
umjetnici Svjetlan Junakovi  i Andreja 
Petrlik-Huseinovi . U Zbirci se nalaze i 
primjerci ilustriranih knjiga i slikovnica 
koje su hrvatski umjetnici objavili u ino-
zemstvu. 
S osobitom pažnjom i pozornoš u pri-
kupljaju klasici hrvatske književnosti 
za djecu i mladež poput Ivane Brli -
Slika 4. Bogato ilustrirana edukativna slikovnica u nakladi Kugli
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Mažurani , Jagode Truhelke, Mate Lo-
vraka, Grigora Viteza, Ivana Kušana, 
Zvonimira Baloga, Sun ane Škrinjari , 
Višnje Stahuljak, Jože Horvata i drugih, 
iji se književni opusi nastoje obuhvatiti 
u cijelosti, u bogatstvu brojnih i razno-
vrsnih izdanja. Sustavno se prikupljaju 
i prijevodi hrvatskih autora na strane je-
zike, koji su naj eš e pokloni ili su pri-
bavljeni antikvarnom nabavom.
Zbirka tako er sadržava odabrana hr-
vatska izdanja svjetskih klasika. To su 
naj eš e knjige koje se 
odlikuju dobrom opre-
mom i ilustracijom. Pra-
ti se hrvatska prijevodna 
literatura namijenjena 
djeci. 
Putem Zašti enog fon-
da dje je knjige mogu e 
je pratiti i razvoj hrvat-
skog nakladništva. Tu su 
brojna bogato opremlje-
na i ilustrirana izdanja 
najve ih nakladnika 
hrvatskih dje jih knjiga 
kakvi su bili npr. Kugli i 
Deutsch, ali i nakladnici 
prošlog stolje a iz dru-
gih hrvatskih gradova: 
Dubrovnika, Koprivni-
ce, Križevaca, Osijeka, 
Požege…
Z a n i m l j i v i  p r i m j e -
ri sekundarne gra e u 
Zbirci jesu katalozi i 
cjenici nakladnika koji 
su izvor dragocjenih po-
dataka o izdava ima i 
objavljenim naslovima. 
Katalog iz 1938. godine 
s naslovom Prva izložba 
dje je i omladinske knji-
ge (održane u Umjetni kom paviljo-
nu u Zagrebu) sadržava popise knjiga 
toga vremena iz Jugoslavije, Bugarske, 
ehoslova ke, Engleske, Francuske, Ita-
lije, Njema ke i Poljske. Katalog je pravi 
raritet i daje sliku nakladništva knjige za 
djecu i mladež sredinom 20. stolje a.
Kroz Zašti eni fond dje je knjige stje e 
se detaljan uvid u povijest nakladništva, 
kao i u suvremeno hrvatsko nakladništvo 
knjiga za djecu i mladež od 1993. go-
dine do danas. Razdoblje hrvatskog 
Slika 5. Slikovnica Mali Petrica Kerempuh vjerojatno dama eg ilus-
tratora
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nakladništva nakon Domovinskog rata 
obilježilo je propadanje velikih državnih 
izdava kih ku a i bujanje malih privat-
nih nakladnika.
U Zbirci se tako er prikuplja stru na 
literatura o hrvatskoj i svjetskoj dje joj 
književnosti, ilustraciji i nakladništvu. 
Budu i da se hrvatska dje ja književnost 
posljednjih godina sve više istražuje i 
znanje o njoj usustavljuje kao dio zna-
nosti, sve je ve i broj knjiga i drugih 
publikacija koje se bave poviješ u i teo-
rijom te književnosti, kao i publikacija 
s temama o poticanju itanja i razvoju 
itateljskih navika djece i mladeži. Uz 
povijesna i teorijska djela sustavno se 
prikupljaju svi pregledi i antologije hr-
vatske i svjetske književnosti za djecu i 
mladež, monograÞ je o piscima i ilustra-
torima te katalozi razli itih izložbi u zem-
lji i inozemstvu u kojima su zastupljeni 
hrvatski autori. Takva je zbirka kataloga 
ilustracija me unarodnog Sajma dje je 
knjige u Bologni, Bijenala ilustracija u 
Bratislavi, Prvoga hrvatskog biennala 
ilustracije, katalog hrvatskih ilustratora 
u izdanju ULUPUH- a i dr.
Ukratko, putem Zašti enog fonda dje je 
knjige mogu e je pratiti povijest hrvat-
ske književnosti i ilustracije u korpusu 
hrvatske dje je knjige.
Zbirka je referentna, što zna i da se ko-
risti u prostoru knjižnice. Posudba gra e 
mogu a je samo iznimno, na revers i uz 
odobrenje ravnatelja. Zbirkom se najviše 
koriste studenti u iteljskih fakulteta, na-
stavnici i odgojitelji, kao i teoreti ari i 
znanstvenici. Zbirka esto služi za pri-
premu izložaba. Dvije najve e izložbe 
pripremljene iz Zašti enog fonda dje je 
knjige bile su Hrvatske nagrade za dje ju 
knjigu 1996. godine i izložba u povodu 
50. obljetnice Odjela za djecu i mladež 
Gradske knjižnice, održana 2000. godi-
ne.
Kao rezultat sustavnog prikupljanja 
po dataka o nagradama, na mrežnim 
stra nicama Knjižnica grada Zagreba 
u sklopu Hrvatskog centra za dje ju 
knjigu mogu e je pretraživati podatke 
o postoje im hrvatskim nagradama za 
dje ju knjigu, kao i o hrvatskim kandi-
datima za me unarodne nagrade. 
Godine 1995. Hrvatski centar za dje ju 
knjigu u lanio se u me unarodnu or-
ganizaciju IBBY (International Board 
on Books for Young People) i razvija 
bogatu me unarodnu suradnju. IBBY – 
me unarodno vije e za dje ju knjigu, uz 
ostalo, zemljama lanicama omogu uje 
kandidature autora (pisaca, ilustratora i 
prevoditelja) za me unarodne nagrade i 
priznanja.
 Svake druge godine Nacionalni odbor 
za dje ju knjigu, lanovi kojega su pisci, 
ilustratori, teoreti ari dje je književnosti, 
nakladnici, bibliotekari i predstavnici 
Ministarstva kulture RH, odlu uje o kan-
didaturi hrvatskih autora, pisaca i ilustra-
tora za Andersenovu nagradu, najve u 
svjetsku nagradu na podru ju dje je 
knjige. U Hrvatskom centru za dje ju 
knjigu pripremaju se materijali za kan-
didaturu, opsežan dosje na engleskom 
jeziku, uz knjige i drugu dokumentaciju. 
Od 1996. do danas kandidirani su pisci 
Ivan Kušan, Luko Paljetak, Sun ana 
Škrinjari , Zvonimir Balog, Višnja Sta-
huljak i Joža Horvat, te ilustratori Ivica 
Antol i , Ivan Vitez, Cvijeta Job i Vjeko-
slav Vojo Radoi i . Te su kandidature 
prije svega poslužile promociji hrvatske 
literature za djecu u svijetu jer se dosjei 
i knjige redovito izlažu na svim velikim 
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svjetskim knjižnim sajmovima i na kon-
gresima IBBY-a.
Tako er svake druge godine nacionalne 
sekcije IBBY-ja odabiru tri knjige u ka-
tegoriji pisca, ilustratora i prevoditelja za 
IBBY Honour List ( asnu listu IBBY-
a). To su knjige odabrane iz suvremene 
proizvodnje kao najbolje, što je preporuka 
svjetskim nakladnicima za objavljivanje 
i prevo enje. Zajedno s pripadaju im 
katalogom knjige se izlažu na svjetskim 
sajmovima te su uklju ene u putuju u 
izložbu po zemljama lanicama koje to 
zatraže od Sekretarijata IBBY-a. Autori-
ma ije se knjige na u na asnoj listi na 
kongresu IBBY-a sve ano se dodjeljuju 
diplome. Mnogi poznati hrvatski autori 
dje je knjige (pisci, ilustratori i prevodi-
telji) dobili su ta priznanja zahvaljuju i 
redovitim nominacijama Hrvatskog cen-
tra za dje ju knjigu u posljednjih deset 
godina. Dosadašnji su dobitnici diploma 
IBBY Honour List pisci Zvonimir Balog, 
Sun ana Škrinjari , Joža Horvat, Miro 
Gavran, Silvija Šesto i Arsen Dedi , ilu-
stratori Mladen Veža, Svjetlan Junakovi , 
Pika Von ina, Andrea Petrlik-Huseinovi , 
Dubravka Kolanovi  i Tomislav Tomi , te 
prevoditelji Zlatko Crnkovi , Mirko Ru-
mac, Josip Tabak, Luko Paljetak, Sanja 
Lovren i  i Renata Kuchar.
Od 1996. godine do danas Hrvatski cen-
tar za dje ju knjigu kao Hrvatska sekcija 
IBBY-a organizira nastup hrvatskih ilu-
stratora na Bijenalu ilustracija u Bratisla-
vi, najstarijemu svjetskom bijenalu te vr-
ste. Dvoje hrvatskih umjetnika, Svjetlan 
Junakovi  i Andrea Petrlik-Huseinovi , 
dobitnici su BIB plakete, prestižne svjets-
ke nagrade za ilustraciju.
Uz me unarodnu kulturnu suradnju, Hr-
vatski centar za dje ju knjigu okuplja 
ustanove i pojedince u Hrvatskoj koji 
se bave knjigom za djecu te organizira 
stru ne skupove i aktivnosti za poticanje 
itanja.
U povodu Me unarodnog dana dje je 
knjige (2. travnja, ro endan H. C. An-
dersena) Centar svake godine organizira 
me unarodni stru ni skup u suradnji s 
ostalim lanicama IBBY-a. Višegodišnja 
uspješna suradnja uspostavljena je sa 
Slovenskom sekcijom IBBY-a pri Pio-
nirskoj knjižnici Otona Župan i a u Lju-
bljani, a Centar je su ra ivao i sa sekcija-
ma Austrije, Slova ke i Ma arske. 
Svake se godine nakon stru nog skupa 
u izdanju Knjižnica grada Zagreba obja-
vljuje zbornik radova. U proteklih deset 
godina objavljeni su ovi zbornici: Dje ja 
knjiga u Hrvatskoj danas - teme i proble-
mi (1997.), Odrastanje u zrcalu suvreme-
ne književnosti za djecu i mladež (1998.), 
Kako razvijati kulturu itanja (1999.), 
Kakva je knjiga slikovnica (2000.), 
Dje ja knjižnica za novo tisu lje e 
(2001.), Tabu teme u književnosti za dje-
cu i mladež (2002.), Poezija i djetinjstvo 
(2003.), Književnost i odgoj (2004.), Do-
bar dan, gospodine Andersen (2005.) i 
Knjižnica i mediji (2006.). U pripremi je 
zbornik Odgoj kazalištem.
Sljede e, 2007. godine Hrvatski centar za 
dje ju knjigu prigodnim e programima 
obilježiti 100. godišnjicu ro enja velike 
švedske književnice Astrid Lindgren.
Svake godine u Mjesecu hrvatske knji-
ge Centar organizira nacionalni kviz za 
poticanje itanja, koji se ostvaruje putem 
mreže dje jih i školskih knjižnica. Kviz 
se realizira u suradnji s Odjelom za dje-
cu i mladež Gradske knjižnice i naklad-
nikom Mozaik knjigom iz Zagreba kao 
generalnim pokroviteljem. Za kviz se 
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odabiru djeci zanimljive teme i žanrovi 
kao što su bajke, putopisi, problemska ili 
znanstvenopopularna literatura te knji-
ge poznatih doma ih i svjetskih pisaca i 
znanstvenika u povodu obljetnica, kakvi 
su bili kvizovi posve eni Ivani Brli -
Mažurani , H.C. Andersenu i Nikoli Te-
sli. 
Hrvatski centar za dje ju knjigu pri-
mjer je bibliote nog poslovanja koje 
objedinjuje uvanje baštine iz korpusa 
dje je knjige te promociju i prezenta-
ciju tog stvaralaštva u zemlji i svijetu. 
Osmišljenim programima i projektima 
okuplja i educira sve koji su na razli ite 
na ine povezani s djecom i knjigama.
THE HERITAGE AND THE 
PROMOTION OF CROATIAN 
CHILDREN’S BOOKS
The Croatian Centre for Children’s Books at the 
Zagreb City Library is a unique institution in 
Croatia that systematically looks after an impor-
tant segment in the Þ eld of literature - children’s 
books. Within a special collection, the so-called 
Protected Holdings of Children’s Books, works 
from the Croatian literary history and contempo-
rary works from all segments of literature, illus-
trations and book design, as well as scholarly and 
theoretical and critical literature are gathered. 
Apart from this, through membership in the In-
ternational Board on books for Young People, the 
Croatian Centre acts as the Croatian branch of 
IBBY and promotes Croatian books and authors 
by putting forward their names as candidates for 
international awards and prizes.
